







: 我国城市化水平 目前还 比较低
,
但城镇 总人 口是世界最多的 国 家
,
与发
达国家的人均 GD P 相 比
,
我国对城 市人 口 的经济承受力 已十分 巨大
。





城市化水平不 宜与发达 国家攀 比
,
只要超 出世界
















































































































































































































































































































































《人民 日报》 2以场 年 6 月 16 日
。
④ (马克思恩格斯全集》 第 46 卷上册
,
















。 ” ① 现代西方也把从事非农产业人 口 高
比重当作现代化的重要标志之一
。
























































我国今后还需要 4 亿左右 的农民进城落户
,
这 需要多大的迁徙成




















































城市人 口 增加 1
.
14 16 亿 ; 198 年到








































































































































































































































































































































































(光明 日报》 2X( 为















































































































相对说城市居民比较富裕 ( 20 07 年城乡居 民收人比为 3
.

































































邮 编 : 3 6 10 5
① 江泽民 : 《全面建设小康社会
,
开创中国特色社会主义事业新局面》
。
② 《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》
。
